




Helsinki 	 No 4/75 
LAAKÄRINTARKASTUKSESTA SUORITETTAVA PALKKIO 
Tiedoksi ilmoitetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriö on 
 kirjeessään  2.1.1975 No 8/501/74 merirniehen lääkärintarkastuksesta 
4.4.1952 annetun asetuksen (157/52) 8 §:n 1 momentin nojalla vahvis-
tanut mainitussa asetuksessa edellytetvstä lääkärintarkastuksesta ja 
 -todistuksesta suoritettavan palkkion suuruudeksi  37 markkaa toista seksi. 
Palkkio sisältää myös korvauksen tarkastukseen kuuluvasta 
virtsakokee sta. 
Kansliaosaston päällikkö Tauno Nikiander 
ylijohtaja 
Apulaissihteeri 	Markus Uomala 






Helsingfors 	 Nr 4/75 
FÖR LÄKARUNDERSÖKNING UTGÅENDE ARVODE  
Till kannedorn meddelas, att handels- och iridustriministeriet i 
sitt brev 2.1.1975 Nr 8/501/74 med stöd av  § 8 mom. 1 förordningen 
4.4. 1952 om läkarundersökning av sjöman (157/52) fastställt arvodet 
för i nämnda förordning avsedd läkarundersökning och utfärdande av 
intyg tillsvidare till 37 mark. 
Urinprovet ingår i detta läkararvode. 
Chefen för kansliavdelningeri 
överdirektör 
Tauno Nikiander 
Biträdande sekreterare 	Markus Uomala 
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